







































? ???????????????? 2??????? 1???????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                             






















2) ? A: ?unu ?????i=wa ??????-N=nja?
????????????
? B: ?iN, ??????-N
???????





4) ? A: ?ukja kwa-Nkja=mu ?imamuni d?????i=na?
???????????????????
? ? B: ?ai, wakja kwa-Nkja=wa ?imamuni <zeNzeN> t?ikoi-jus-a-??????
??????????????????????????




? ???????? dero??-nja ????-na????
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6) ? A: ?ad?i?u=nu ni?isan=wa horod?i dero=na?
?????????????
B: ?iN, horod?i ??????
????????











??????? ????????? ?uiN=nja ?utti=na ?uradi=na*












-i + na > ???? /i-nja/ > ???? >? /-n=nja/




7) ? <wadomari>=Ntabe ?at?-u-??????
???? ?????


























???Van der Lubbe 2012??????????????????????????????????
???? 2007?43-44????????????? 2013?267??????????????? 1997?
446???????????????????????????????????????????
?????????????????-ti?????????????????????????
11) ? a. × mi??????-ta-n=nja?
b. mi??????-ti=na?
????????
12) ? A: ?ura=wa <aniki>=tu mad?ini ?ik-adana ?a-tti=na?
??????????????????
B: ?ai, mad?ini ?i-d?a-??????
????????????
13) ? A: kinju=nu <t?????????? mut?ika?a-tti=na?
?????????????
B: ?ai, jasa ?a-tta-?iga
????????????










? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
 



















18) ? A: ?uda=kara ki-tt?i=jo?
? ???????




? A:? ?a-tt?i=du kuNgjani=gat?i ?i-d?i? ki-tt?i=na?
? ??????????????




































22) ? A: ?ama=wa nama nibuti=du wu-N=nja?
?????????????
B: ?ai, ???? ?ui-ta-?? ???
?????????
? ????? 1???????????????????? du????????????????





23) ? A: wakja ?ama=ga?????i=wa nigjasa=du ?a-N=nja?
??????????????








24) ? A: ?udu ?igutu=wa ?i?uga?a=du ?a-tti=na?
?????????????




? ???????A ????B ????????????????????????????????
25) ? A: ?anu t??????? <?oraNda>=nu t????????
? ??????????????




26) ? A: ?anu t??????? muka?i <kut???????? ja-tti=na?
?????????????
? B: ?anaN. <t???????????? ja-tta-ru
?????????????
? ????????na????? ??? ???????????????????????????
???? yes/no??????????????????????????
? ??????B? A???????? 2??????????????????????????
???
27) ? A: wakja ??????? <?aNtena> ?????i ???-?iga...
????????? 2????????
? B: ????? ?????i ???-nu ????????
? ???2????????
















29) ? A: numi-ga ?ik-a-dja?
?????????
? B: ?????-???????????????-ti d?? ???????-mu =djo
?????????????????










? ???????A? B? 2????????????????????















? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
 














34) ? A: ?ukja ??????????? jamatu=nu t??????? ja-tti=na? 
????????????????????????
? na?a=nu t??????? ja-tti=na?
? ??????????
B: na?a=nu t??????? ja-tta-?iga, 
? ????????????




35) ? A: ?uri=wa ???? muN =na? jaku=ga muN =na?
? ??????????????????????













? B: <t??????? ?i?aja=gat?i ?ik-i-nu ??? ja-tta-?iga
???????????????????
37) ? A: ?????i=wa ?????i ???-?iga ?uduru=ga ??????-N=jo?
? ???? 2??????????????
? B: ?uri=du ??????-ru ????
? ?????????????
? ? 2????????????? jo?????????
38) ? A: taru=ga d?????i=jo?
? ???????
? B: d???????????? d???????????
????????
? ?????????????????????jo??????????????
39) ? A: kuNgjanimuni=wa ?ikjaNnjanu muni =jo?
???????????????
B: kuNgjanimuni=wa ???????? muni=tu 
????????????




? ???????????? 1?????????-ti???? jo????
40) ? A: warabi ja-tta-ini=wa ??????? ?igutu=nu 
? ??????????????









41) ? A: ???? nu-du-N=jo?
? ??????????




? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
 
? ??? ??????????????????????A ? B ?????????????????
??? ????????????????
42) ? A: kinju ?ukja ????????i ?i-d?a-tu 
? ??????????????




? B: d?ikkjo=gat?i ?i-d?u-ta-N
? ??????????
? ??? ??????????????????????????? ???????????????
43) ? A: ????????? ??????????? ki-N=jo??
? ??????????
? B: d??????????? ??????????
? 10??????????
? ??????????????????????uduru?????
44) ? A: ?irabumuni=tu na?amuni ?uduru=ga mut?ika?a-N=jo?
? ???????????????????
? B: ?irabumuni=ga=du mut?ika?a-ru
? ?????????????
? ????????????uduru?????????????????
45) ? A: ?uduru ?ima=nu muni=nu ?it?ibaN mut?ika?a-N=jo?
? ???????????????
? B: masana=nu muni =dja
? ????????
? taru?????????????????????
46) ? A: ??????????i=wa taru=tu ?ik-i-N=jo?
? ???????????






47) ? A: <?erabu>=gat?i=wa ?it?i ki-tt?i=jo?
? ?????????????
? B: kinju=du ki-tt?a-ru
? ???????
? ???????????uda?????????
48) ? A: ?uda=kara ????-t?i=jo?
? ???????????????
? B: horo=kara=du ki-tt?a-N =dja
? ?????????
? ??????????????ikja?i???????Nga????????? niga?????????
49) ? A: Nga ?ima=gat?i mudui-bu?a na-N=jo?
? ?????????????
? B: <tokai>=neti kura?i-bu?a-N-tu=du 
? ??????????
? mudui-bu?a na-N =dja
? ??????????
? ??????????ikja?i????????????
50) ? A: na?emuni=wa ?ikja?i ?ubi-jabu-ti=jo?
????????????????
? B: wa=ga na?e=ne wu-tta-nu tuki=wa 
? ?????????????
? na?e=mu ?????? ???????????? ja-tta-N-tuni 
? ??????????????
? tada ?agu=tu hana?i ???????ana ?ubi-ta-N
? ??????????????
? ??????????????????? ????????
51) ? A: ??????????????? ??????? ja-tti=jo?
? ????????????









52) ? A: tatta=ga ki-tt?u-ti=jo?
? ????????????










? B: ???????????? tu-tta-N =dja
? ????????
? ???????A? B??????????? 1??????????????????




? B: ?????? ???????
??????
? ???????A? B????????? 2????????????????????????
???
55) ? A: ????????? d??????? taru=du d????????????
? ???????????????










? sa?????????? 2?????????????????????????? sa?????
???????????sa????????? 2???????????????????????
?????? sa??????????
56) ? ?anu t??????? ?utu =sa?
?????????
57) ? ?anu t??????? ?????? ja-N=sa
???????






























60) ? A: dukusa ???-jabu-ta-N=sa?
? ?????????????





61) ? A: ?????????? na-N=sa?
??????????????????









? ?ik-i-N-koi na-tta-mu =djo
??????????
































































? ??????????????????? A ???????????????? B ???????
??????????????????????-????? ?????






                                                             








69) ? A: ?at?a=ga=du ???? saki nu-da-??????????
? ???????????????????
B: ?abe! ?ura saki=du ja-tti=na?
? ???????????????
? ??? ??? ????????????????????????? 1????????????
???????????????????? ????? 1????? 2??????????????
? 2?????????????????????? 2???????
70) ? ?ari=wa ?uneda=mu ki-tt?u-ta-??????
? ?????????????
71) ? ?????????u?ut?ikanu=neti ??? ?? jukkwa-??????
? ?????????????????
72) ? ?aNta kwaNkja=mu wudui=nu d???????????
? ??????????????????
? ?????????? ??? ??? ??? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????id?aN????????????????


















???????????? B ????????????????????A ?????????B ??
??????????????????????????????????? A????????
75) A: ????????? ??????????
? ?????????
? ????????????????? hana?i ?a-N
? ??????????




B: nama=mu ?igutu ?i-d?u-N=do?
? ??????????????
? A: ?iN. ??????????????
? ?????????








76) A: tud?i=nu ?uja=nu ????????i ?i-d?i... 
? ???????????
? B: gaN=na? ?uja nama dukusa ???? ?me-N=nja?
? ? ? ? ?????????????????????
? A: ?iN. nama <kut????? ?u-N =dja
?????????????









? ?anadina????????????????????? 1????? 1??????????? 2
?????????????????????????????????? 2??????????
???????????????? 1??? jattamu????
77) ? mudu-ra-mu ?ana-di=na? 
?????????????




























? B: gaN, gaN
??????








? B: ?????????????? ?ama=ne ???? ? ????????
? ?????????????




? B: ?unu <sugu> ?u?u =dja
? ?????????
? ???????????????A? B????????????????????? B????
???????B?????????????
87) ? ? A: ?ura? Nga <kuruma> ?aro-ra-??????
? ??????????????







































88) A: saN?iru had?imeti naro-ta-nu tuki=wa ? ? ?ikut?i ? jabu-ti=jo?
? ?????????????????????
                                                             










89) ?????a ?agu=nu ???-?iga, ?????ui=?i=du ki-????????
????????????????????










90) ?aja=wa nama ki-tt?u-ra-???????? ?ikja ?a-????????
???????????????????




?ima ?id?i-ta-nu kutu=nu ???-nu t???
??????????
?ikja?i gaNnjanu kutu atea-?????????
????????????????????
92) ?uda=mu ?ui=mu mi-tt?a-?iga, 
??????????




























96) A: <?iNneNkai>=gat?i=wa tanja=nu <kut??????????? ki-????????
? ??????????????????
B: tabuN ???-mu =di ?umi-??????
? ??????????
? ?? et al.?2002?188???? 1????????????????????????????
????????????










? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
 




100) ????? ?ami=nu ?u-i-mu =di gai-t?u-ta-?iga, 
???????????????
kumu=mu ??????? ?ami ????????????
????????????
101) A: <peN> ?a-N=nja?
? ??????
B: ????????????? ?a-tta-?iga hakk-ar-a-N-koi na-tta-N-tu 
? ??????????????????????






????????????????????????? ???? ??? ???????








? ??????????????????????????????????ikja=ga ?i-????????? ??
?????????

















106) A: wudui=nu <reN???????? ?uda=neti ?i-N=jo?
? ? ??????????????
B: ???? ? ???????? ?a?ibinusato=nu ???-?iga,
? ? ??????????????








? ? gaN?i-N-tu ?uduru=ga=du jukkwa-N=gara waka-ra-??????
? ? ???????????????????
B: ???????????? ?uda=neti=du ???-ru???????
? ??????????????










107) ??????????? ????????? ?i?i kam-i-ra? 
? ????????????????




? 2016 ? 3 ?? ??????? 
 
 
109) ????????? ????????? ?i?i=ga kam-i-ra? 
? ?????????????





111) ?????i=wa ?????????? ??????-ra?
? ????????????????
112)? ?ari=wa ?ikja?i=ga gaN?i ?imamuni d?????i ja-ra?
? ??????????????????????






115)? ?????????? ??????? mu-tt?i ???-ra?
???????????????

















II. ?ama=ga ????????????? ?umu ?ikki=du ?i-??????????
???????????????????????????





119)? I. ?igutu ?i-ra-N-gane nibu-ti=ga ???-ra?
? ????????????????
II. ??? nibu-tui=ga ???-ra?
??????????
120)? I. ?unu hana?i=wa t?ukuti=ga ???-ra? 
????????????
II. ???????? ????????? ???? t?uku-ti ?ai=ga ???-ra?
??????????????????
? ????????? ga??????????????????????-adana/-radana?? ga??
????????????? ???????????????????
121)? kam-adana=ga ???-ra? 
? ????????
122)? kam-adana=ga ?a-tta-ra? 
? ??????????
? ????????????????????????????????????????????
????????????? kamadana=ga ??????? ??????????? kamaN=gara??????????
?????




124)? ?ui-?i=wa nissa=ga ?a-tta-ra?
???????????????
? ? 1??????????-samu/-?amu???-sa/-?a???????????????? ?? ?????
???????????????????????????-sa/-?a???????????????
?????????????????????????????????? 1?????????
??? ?? ????ai ? ga ???????? ??? ?????????????????????
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???????????????????????????? ??? ??? ???? ???????????
? ?????????????????




127)? wugi=nu ????? hadifukki=ni ?i-ra-tti
??????????????
? ?ikja ?i-rja=ga jukkwa-????????
?????????????
128)? na?a=gat?i ??????????-ti ?ik-?i=wa ????????????-????????
? ??????????????????







131)? wu-jabu-??????? ??? ?abe...? taru=mu wu-ra-nu gutu ???-??????????
???????...???????????…???????????
?????-?iga, ?inahe hatte=gat?i ?i-d?ui=ga ???-????????
???????????????????
132)? na?a=gat?i ?umaga ???-ti ?ik-iwa ????????? ???-????????
?????????????????????

















B: ?????????? ???-?iga kumu=wa ?????i=Nt?u=mu na-??????
? ??????????? 1????????
? ?uni ?ui=ga ?i-????????
? ?????????
? ga…-ra???????????????????????????????????
135)? A: ?erabu=ne tukunu?ima=nu t???????? wui=ga ???-????????
? ????????????????
? B:? ???-nu had????????
???????




137)? ?umi=wa mugi=jukkwa ?????-N =gara?
???????????






? gara???????????? ga ??????-ra? jara ??????????????
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139) I. ?ari=mu masana=nu t????ga ja-ra?
? ? -???????? ?????








140) wa=ga gai-t?a-?i waka-ta-N=gara?
???????????????




142) ?it?ibaN d?????i ja-tta-?i=wa 
? ??????????
? ?anu warabi=du ja-tta-???????????
? ?????????????




144) ?ikja?i=ga ????-a-N-gane ?umu ?itami-???????????
? ?????????????????
















145) A: ?agari=nu ??????? ???????????
? ???????????
? ?ikja?i ???????? gaN?i d??????????????
? ????????????????
















149) ?ura=wa Nga gaN?i <kitana>-sa-????
????????????????










? 2016 ? 3 ?? ??????? 




153) Nga gaN?i <heta> =jo?
????????????
? nja/na??????????????????? ???? ????????
154) ?ura=ga gai-t?imu ?ari=ga kiki-?????????????
? ?????????????????
? jo???????????????????? ???? ????????
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